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Endera Ayu Luviana, D0212039, Ilmu Komunikasi, Judul skripsi: 
Pemberitaan Sidang Kasus Dugaan Penistaan terhadap Agama di Media 
Cetak (Analisis Framing mengenaiPemberitaanSidangKasus 
DugaanPenghinaan terhadap Surat Al-Maidah Ayat 51 oleh Basuki Tjahaja 
Purnama pada Koran Harian Republika Periode Desember 2016 – Mei 
2017). 
 
ABSTRAK 
 
Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh BasukiTjahajaPurnama 
alias Ahok ini berawal dari kunjungannya ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, 
tanggal 27 September 2016. Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta kala itu 
menyampaikan program kerja mengenai budi daya ikan kerapu. Namun, disela-
sela pidatonya, Ahok memberikan pernyataan yang menyinggung isi dari kitab 
suci Al-Quran, khususnya surat Al-Maidah ayat 51. Indonesia sebagai negara 
dengan mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja hal ini menimbulkan 
berbagai gejolak di masyarakat. Media juga tak luput memberitakan. Setiap media 
memiliki bingkai masing-masing dalam memandang kasus dugaan penistaan 
agama yang dilakukan oleh Ahok.. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan data tentang pemberitaan media mengenai sidang dugaan penistaan 
kitab suci Al-Quran yang dilakukan oleh Ahok pada Koran Harian Republika dan 
untuk menjelaskan makna framing yang dibentuk dari media tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Analisis media 
yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan analisis framing model Robert N. 
Entman yang menggunakan empat elemen, yaitu define problem, diagnose cause, 
make moral judgement, dan treatment recommendation. 
Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat pembingkaian dalam 
pemberitaan sidang dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias 
Ahok dalam Koran Harian Republika. Pembingkaian yang dibuat oleh Republika 
berdasarkan pada dua ideologi yang ada di dalam pemberitaan, yaitu ideologi 
Islam dan ideologi pasar. Berdasarkan pada ideologi tersebut, sesuai dengan 
Republika yang merupakan salah satu perusahaan media Islam di Indonesia, maka 
Republika mengambil sikap kontra dengan Ahok dan mendukung penahanan 
Ahok di dalam pemberitaannya. 
Kata kunci: framing, media massa, media cetak, agama dan media  
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Endera Ayu Luviana, D0212039, Communication Science, Thesis Title: Case 
Report of Alleged Blasphemy of Religion in Print Media (Framing Analysis 
of Allegation Case of Insult against Surat Al-Maidah Verse 51 by 
BasukiTjahajaPurnama on Republika Daily Newspaper December 2016 - 
May 2017). 
 
ABSTRACT 
 
The case of alleged blasphemy by BasukiTjahajaPurnama alias 
Ahokstarted from his visit to Pramuka Island, Thousand Islands, on 27 September 
2016. As Governor of DKI Jakarta at that time, Ahokdeliveredsome work 
programs about cultivation of grouper fish.However, on the sidelines of his 
speech, Ahok gave a statement that offends the content of the holy book of the Al-
Qur’an, especially the letter of Al-Maidah verse 51.Indonesia as a country with a 
majority of its population is Muslim;that matter surely causes turmoil in society. 
Media’s also continuouslyreporting this. Each media has its own frame in viewing 
the case of alleged blasphemy by Ahok.Therefore, this study aims to obtain data 
about media coverage of the alleged sanctimonious blasphemy of the Al-Qur’an 
by Ahok in Daily Newspaper Republika and to explain the meaning of framing 
formed from the media. 
 This research is a qualitative descriptive research. Media analysis 
conducted in this study is a framing model by Robert N. Entman who uses four 
elements, namely define problem, diagnose cause, make moral judgement, 
andtreatment recommendation. 
 The result of this study is that there is framing in the news of alleged 
blasphemy by BasukiTjahajaPurnama alias Ahok in Daily Newspaper 
Republika.Framing made by Republika is based on two ideologies that exist in the 
news; they are Islamic ideology and market ideology. Based on those ideologies, 
in accordance with Republika which is one of the media companies of Islam in 
Indonesia, then Republikatook a counter with Ahok and supportedhim 
beingarrested in its news. 
Key Words: framing, mass media, print media, religion, media 
 
